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ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɎȺɍɇɕ ɉɈɑȼȿɇɇɕɏ ɇȿɆȺɌɈȾ Ʌȿɋɇɕɏ ȿɄɈɋɂɋɌȿɆ 
ɇɈȼȽɈɊɈȾ-ɋȿȼȿɊɋɄɈȽɈ ɉɈɅȿɋɖə 
 
ȼ ɥɟɫɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɇɨɜɝɨɪɨɞ-ɋɟɜɟɪɫɤɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɮɚɭɧɚ ɮɢɬɨɧɟɦɚɬɨɞ ɩɨɱɜɵ 
ɢ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 38 ɜɢɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ 7 ɨɬɪɹɞɚɦ. ȼ ɥɟɫɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Rhabditida, Tylenchida, Dorylaimida ɢ Araeolaimida. 
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Fauna, numbers of nematodes have been studied in the soil and litter of forest ecosystems in the 
Novgorod-Siverske Polissya. 38 species of nematodes were found which belong to 7 orders. Rhabditida, 
Tylenchida, Dorylaimida and Araeolaimida are prevailed in forest of region. Bakterivores are most abundant 
in soil and litter of all ecosystems. 
 
 





ɍȾɄ  593.175:627.88(477.42)  
Ʌ. Ⱥ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɟɧɤɨ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ  
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɛɨɬɚɧɿɤɢ, ɜɭɥ. ɉɭɲɤɿɧɫɶɤɚ, 42, 
ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 10002, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɋɌȺɇ ȼɂȼɑȿɇɈɋɌȱ ɉɊȱɋɇɈȼɈȾɇɂɏ ɄɊɍȽɈȼȱɃɑȺɋɌɂɏ ȱɇɎɍɁɈɊȱɃ 
(CILIOPHORA, PERITRICHIA) ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
ɉɪɨɬɢɫɬɢ, ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɿ ɿɧɮɭɡɨɪɿʀ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ, ɩɪɿɫɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ 
 
Ʉɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɿ ɿɧɮɭɡɨɪɿʀ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɜ ɭɫɿɯ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɜɿɞ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɤɚɥɸɠ 
ɞɨɳɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɞɨ ɨɡɟɪ ɬɚ ɪɿɤ. Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɭ ɜɨɞɚɯ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɟɪɿɬɪɢɯ.  
ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏɏ ɫɬ. 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ƚ. Ɇ. Ƚɚɫɨɜɫɶɤɨɝɨ [17] ɬɚ Ⱥ. Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɚ, Ɋ. ȼ. Ȼɚɛɤɚ ɬɚ ɇ. ȯ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ [22, 




ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɤɚɠɟɦɨ ɥɢɲɟ ɧɚ ɬɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ 
ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ. 
ɉɟɪɲɨɸ ɩɪɚɰɟɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɿ ɿɧɮɭɡɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɽ ɨɞɧɚ ɡ ɪɨɛɿɬ 
ɋ. Ɇ. ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɰɟɜɨʀ [17]. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɦ. ɏɚɪɤɨɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɶ 9 ɜɢɞɿɜ 
ɩɟɪɿɬɪɢɯ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɛɭɥɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ 
Ⱥ. əɜɨɪɿɜɫɶɤɢɦ [17] ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɮɚɭɧɢ ɰɢɯ ɩɪɨɬɢɫɬ ɭ ɤɪɢɧɢɰɹɯ Ʌɶɜɨɜɚ, ɞɟ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 27 ɜɢɞɿɜ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 6 ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ. Ⱦɨɫɥɿɞɢɜɲɢ ɮɚɭɧɭ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɬɚɜɤɚ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ ɦ. əɧɨɜɚ (ɡɚɪɚɡ ɦ. ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ), ɜ ɩɥɚɧɤɬɨɧɿ Ƀ. Ɏɚɱɢɧɫɶɤɢɣ [17] ɜɢɹɜɢɜ Epistylis plicatilis Ehrenberg, 1831 ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɢɧɢ ɜɨɪɬɿɰɟɥɿɞ. 
ȼ 1914 ɪ. ɜɢɣɲɥɚ ɞɪɭɤɨɦ ɩɪɚɰɹ ȼ. ȼ. Ⱦɨɛɪɨɜɥɹɧɫɶɤɨɝɨ [17] ɡɿ ɫɩɢɫɤɨɦ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɫɬ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɤɚɡɚɧɨ 15 ɜɢɞɿɜ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ. ȼ. ȼɟɬɪɠɢɤɨɜɫɶɤɢɣ [17] ɜ ɫɬɚɜɤɚɯ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɹɜɢɜ 11 ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ. ȿ. Ɇ. ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɢɣ [17] ɡɧɚɣɲɨɜ ɜ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɨɤɨɥɢɰɶ ɦ. Ʉɢɽɜɚ E. 
galea Ehrenberg, 1831, Pixidicula sp. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɋ. Ɇ. Ʉɪɚɲɟɧɿɧɧɢɤɨɜɚ [17] ɜɤɚɡɚɧɿ 8 ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɡ 
ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɨɩɢɫɨɦ. 
ȼ 1927 ɪɨɰɿ Ⱥ. Ɇ. Ƚɚɥɚɞɠɿɽɜ [17] ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɫɬ ɜ 
ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ. ȼ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ 11 ɜɢɞɿɜ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ.  
ɇɚ ɛɚɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ Ɇ. Ɇ. Ɏɚɞɽɽɜ [17] ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɫɩɢɫɨɤ 
ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, ɜ ɹɤɨɦɭ 46 ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɫɬɨɹɱɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ɍ. ȱ. ɋɢɧɢɰɿ, 
ȿ. ȱ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɨʀ ɬɚ Ʌ. Ⱥ. ɒɤɨɪɛɚɬɨɜɚ [17]. 
ɉɿɞɜɨɞɹɱɢ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ƚ. Ɇ. Ƚɚɫɨɜɫɶɤɢɣ ɭ ɩɪɚɰɿ „ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ” [17] ɜɤɚɡɚɜ ɞɥɹ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 81 ɜɢɞ 
ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɿ ɳɟ ɩ’ɹɬɶ ɮɨɪɦ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨ ɜɢɞɭ.  
ȼ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ. ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɫɤɚɞɭ, ɚɥɟ ɚɜɬɨɪɢ ɫɬɚɬɟɣ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ. Ɍɚɤ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɦɿɤɪɨɮɚɭɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɛɿɨɰɟɧɨɡɚɯ ɜɨɞɨɣɦ Ⱦɧɿɩɪɚ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ȱ. ɉ. Ʌɭɛɹɧɨɜ [23]. ȼɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɮɚɭɧɢ ɞɨɧɧɢɯ ɿ ɩɪɢɞɨɧɧɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ȼ. ȼ. Ƚɭɪɜɢɱ [23]. 
Ⱥ. Ɇ. Ȼɭɡɚɤɨɜɚ, ȱ. ɉ. Ʌɭɛɹɧɨɜ [23] ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɦɿɤɪɨɮɚɭɧɢ ɛɟɧɬɨɫɭ ɬɚ 
ɩɪɢɞɨɧɧɨɝɨ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɭ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɟɛɥɿ 
Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨʀ Ƚȿɋ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɭ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɛɿɨɦɚɫɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ ɪɨɥɶ ɜ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ Ⱥ. Ⱥ. ɇɟɛɪɚɬ [23]. ɍ 
1980 ɪɨɰɿ ɧɟɸ ɛɭɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɤɚɡɚɧɨ 8 ɜɢɞɿɜ ɿ ɞɜɿ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨ ɜɢɞɭ ɮɨɪɦɢ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ. 
Ɏɚɭɧɭ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ 75 ɜɨɞɨɣɦ (ɛɚɫɟɣɧ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ) ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ȼ. Ɇ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ [23]. ȼ ɫɩɢɫɤɭ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɚɜɬɨɪ ɧɚɜɨɞɢɬɶ 38 ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ.  
ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ȼ. ȼ. ɉɨɥɿɳɭɤɚ [23], ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɝɿɞɪɨɮɚɭɧɢ ɩɨɧɢɡɡɹ Ⱦɭɧɚɸ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ 36 ɜɢɞɿɜ (ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɲ) ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ ɬɚ 
ɩɚɪɚɡɢɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɿɬɪɢɯ.  
Ⱥ. Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ ɿ ɇ. ȯ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ [23] ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɪ. ɍɠ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ 
76 ɜɢɞɿɜ ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ Epistylis 
breviramosa Stiller, 1931. 
Ɂɧɚɱɧɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɮɚɭɧɢ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɉɟɪɟɞɤɚɪɩɚɬɬɹ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɿ ɉɨɥɿɫɫɹ 
ȱ. Ɍ. Ɉɥɟɤɫɿɜɨɦ [23]. Ⱥɜɬɨɪ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɡ 114 ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɟɪɿɬɪɢɯ – 9, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ ɧɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ 7 ɜɢɞɿɜ. ɍɱɟɧɢɰɹ ȱ. Ɍ. Ɉɥɟɤɫɿɜɚ, Ɉ. ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɢɲɢɧ [1], 
ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɩɪɢɞɨɧɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɫɬɚɜɿɜ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɏɚɭɧɚ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɪ. ɉɫɟɥ ɬɚ ʀʀ ɩɪɢɬɨɤɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ 
Ɋ. ȼ. Ȼɚɛɤɚ, ȼ. Ɇ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɚ ɿ Ɍ. Ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɨʀ [2, 5, 35-37]. ȼ. Ɇ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ [23] ɜɢɜɱɚɜ ɣ ɿɧɮɭɡɨɪɿʀ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ Ɋ. ȼ. Ȼɚɛɤɨɦ 
ɿ Ⱥ. Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɨɦ [3] ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ 1986 ɩɨ 1992 ɪɪ., ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 175 ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɜɚɪɿɽɬɟɬɿɜ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ 6 ɜɢɞɿɜ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɪɨɞɢɧɢ Vorticellidae Ehrenberg, 1838. ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜɢɞɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɭ ɪ. Ȼɢɬɢɰɿ (ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɪ. ɉɫɟɥ) 
Ɋ. ȼ. Ȼɚɛɤɨ ɿ Ɍ. Ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ [4] ɜɢɹɜɢɥɢ 174 ɬɚɤɫɨɧɢ ɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɩɪɨɬɢɫɬ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 9 ɜɢɞɿɜ ɬɚ 2 ɮɨɪɦɢ 




ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɨɞɧɨɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɜ ɦɿɤɪɨɡɨɨɛɟɧɬɨɫɿ ɿ ɩɟɪɢɮɿɬɨɧɿ ɤɚɧɚɥɭ ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɿɧɟɰɶ–Ⱦɨɧɛɚɫ, 
ȼ. Ɉ. Ɇɨɜɱɚɧ [40, 41] ɜɢɹɜɢɥɚ ɜ ɨɛɪɨɫɬɚɧɧɿ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɬɿɧ ɿ ɳɟɛɟɧɸ ɩɟɪɿɬɪɢɯɭ Vorticella campanula 
Ehrenberg, 1831. 
ɋɟɪɟɞ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɜɨɞɨɣɦ-ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿɜ Ɍȿɋ ɬɚ Ⱥȿɋ [44] ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 8 ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ, 
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɚ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɰɢɯ ɜɨɞɨɣɦ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥ. Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɚ [21] ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɨɜɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ 
ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ: Ⱦɧɿɩɪɚ, Ⱦɧɿɫɬɪɚ ɿ Ⱦɭɧɚɸ. 
ɉɪɢɭɪɨɱɟɧɿɫɬɶ 181 ɜɢɞɭ ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɞɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ ɿ ɯɚɡɹʀɜ-ɧɨɫɿʀɜ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɶ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ 
ɋ. Ɇ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ [32]. 
Ⱦɨ „Ʉɚɞɚɫɬɪɭ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ” [19] ɡɚɧɟɫɟɧɿ 75 ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ 
ɩɟɪɿɬɪɢɯ. Ⱥ. Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ [20] ɜɢɜɱɚɜ ɬɚɤɨɠ ɟɩɿɮɿɬɨɧɧɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
ȼ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ. ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɰɿɥɟcɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɬɪɢɯ-ɟɩɿɛɿɨɧɬɿɜ.  
ɍ ɩɪɚɰɿ ȼ. ȱ. Ɇɨɧɱɟɧɤɚ ɿ ɋ. Ɇ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ [43] ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ 40 
ɜɢɞɿɜ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɧɚ ɰɢɤɥɨɩɿɞɚɯ. ɋ. Ɇ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɿ ȿ. Ɇ. Ɉɜɚɧɞɟɪ [34] ɜɢɹɜɢɥɢ 2 ɜɢɞɢ 
ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɧɚ ɤɨɥɨɜɟɪɬɤɚɯ.  
ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɟɧɫɚɥɶɧɢɯ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɡɪɨɛɢɥɚ Ɉ. Ƚ. Ȼɨɲɤɨ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɚɰɶ ɰɶɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɦɟɧɫɚɥɿɜ ɪɚɤɨɩɨɞɿɛɧɢɯ [6, 8, 9, 13, 
14]. Ɉ. Ƚ. Ȼɨɲɤɨ [11] ɨɩɢɫɚɥɚ ɪɹɞ ɧɨɜɢɯ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɜɢɞɿɜ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɤɨɦɟɧɫɚɥɿɜ 
ɪɚɤɨɩɨɞɿɛɧɢɯ: Sincothurnia branchiata Boshko, 1995, Lagenophrys pontocaspica Boshko, 1995.  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ȼ. ȱ. Ɇɨɧɱɟɧɤɚ, Ɉ. Ƚ. Ȼɨɲɤɨ, ɋ. Ⱥ. Ʉɪɚɠɚɧ [42] ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɨɜɢɣ ɜɢɞ ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɭ 
ɮɚɭɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ – Cothurnia harpactici Kahl, 1933.  
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɧɚ ɪɚɤɨɩɨɞɿɛɧɢɯ Ɉ. Ƚ. Ȼɨɲɤɨ 
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɧɚ ɦɨɥɸɫɤɚɯ. ɇɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɯ ɪɨɞɿɜ Unio Philipsson, 1788, 
Anodonta Lamarck, 1799 ɜɨɞɨɣɦ ɛɚɫɟɣɧɭ Ⱦɧɿɩɪɚ ɛɭɜ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɟɩɿɛɿɨɧɬ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɢɤɪɿɩɥɸɜɚɜɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨ ɦ’ɹɤɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɯɚɡɹʀɧɚ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɿ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɹɤ ɧɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɧɚɭɤɢ – Epistylis borysthenicus Boshko, 1987 [7]. 
ɍ 1993 ɪ. ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɪɢ ɧɨɜɢɯ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɜɢɞɢ ɤɨɦɟɧɫɚɥɶɧɢɯ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɪɨɞɭ 
Mantoscyphidia ɜɿɞ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ [10]. Ȼɭɜ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɩɟɪɿɬɪɢɯ-ɟɩɿɛɿɨɧɬɿɜ ɦɨɥɸɫɤɿɜ 
ɜɨɞɨɣɦ ɍɤɪɚʀɧɢ [12]. ɍ ɨɞɧɿɣ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɪɚɰɶ Ɉ. Ƚ. Ȼɨɲɤɨ [15] ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɞɹɱɢɯ ɩɟɪɿɬɪɢɯ, ɤɨɦɟɧɫɚɥɿɜ ɜɨɞɧɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɚ ɭ ɿɧɲɿɣ [16] í ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɩɟɪɿɬɪɢɯ-ɫɢɦɛɿɨɧɬɿɜ ɦɨɥɸɫɤɿɜ.  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɉ. Ƚ. Ȼɨɲɤɨ ɽ ɥɢɲɟ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪiɬɪɢɯ ɧɚ 
ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ ɿ ɤɭɥɶɤɨɜɢɯ ɭ ɩɪɚɰɿ Ⱥ. ɉ. ɋɬɚɞɧɢɱɟɧɤɨ [15] ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ȼ. ȼ. ȱɜɚɧɰɢɜɚ ɩɪɨ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɦɚɧɬɿʀ ɭɧɿɨɧɿɞ.  
ȱɧɮɭɡɨɪɿɣ-ɟɩɿɛɿɨɧɬɿɜ ɪɚɤɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɜɢɜɱɚɥɚ ɬɚɤɨɠ Ⱦ. ɉ. Ʉɭɪɚɧɞɢɧɚ 
[38]. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɢɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɨ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɩɚɪɚɡɢɬɚɦɢ ɪɢɛ, ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɡɢɬɢɱɧɢɯ 
ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɪɨɞɢɧɢ Urceolariidae Stein, 1867. 
ɍ ɨɞɧɿɣ ɡ ɩɪɚɰɶ Ɉ. ɉ. Ɇɚɪɤɟɜɢɱɚ [17] ɞɚɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɭ 
Trichodina Ehrenberg, 1838, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɰɢɦɢ ɩɚɪɚɡɢɬɚɦɢ, ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɪɢɯɨɞɢɧ, 
ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɬɪɢɯɨɞɢɧɨɡɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɬɪɢɯɨɞɢɧɚɦɢ. ɍ ɫɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɪɹɞɿ ɪɢɛɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɚ ɲɤɿɪɿ ɿ ɡɹɛɪɚɯ ɤɨɪɨɩɿɜ ɬɚ ʀɯ ɦɚɥɶɤɿɜ Ɇ. Ⱥ. Ɇɚɥɟɜɢɰɶɤɨɸ [17] ɛɭɥɢ 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɬɪɢɯɨɞɢɧɢ. ɍ 1956 ɪ. ɇ. Ɇ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ [17] ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚ ɩɪɚɰɸ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɟɩɿɡɨɨɬɿʀ ɪɢɛ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ, ɞɟ ɜɿɞɦɿɱɚɽ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɩɚɪɚɡɢɬɿɜ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ ɬɪɢɯɨɞɢɧ. 
ɉɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɭ ɪɢɛ ɫɬɚɜɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɜɱɚɥɢ Ɇ. Ⱥ. ɉɚɥɿɣ, 
ȼ. Ɇ. ȱɜɚɫɢɤ ɬɚ Ɉ. ɉ. Ʉɭɥɚɤɨɜɫɶɤɚ [17]. Ɇ. ȱ. ɋɟɪɝɿɽɧɤɨ [17] ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɩɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɭ ɪɢɛ ɨɡɟɪ Ɍɭɪ, 
Ⱦɨɦɚɲɧɽ ɿ ɉɿɫɨɱɧɟ (ɉɨɥɿɫɫɹ) ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɜ ɧɚ ɡɹɛɪɚɯ ɥɢɧɚ ɬɚ ɜ’ɹɡɹ ɬɪɢɯɨɞɢɧ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɟɩɿɡɨɨɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɢɛ ɜ ɫɬɚɜɤɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɫɯɿɞɧɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɣɦɚɜɫɹ Ɉ. ɇ. Ȼɚɭɟɪ [17].  
Ɉɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɩɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɿ ɪɢɛ ɜɨɞɨɣɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɪɶɨɯ-ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɭɪɰɟɨɥɹɪɿʀɞ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɩɟɪɿɬɪɢɯ.  
Ɍ. ȱ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ [24, 25], ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɭ ɪɢɛ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɤɪɿɦ 




Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɸ ɩɚɪɚɡɢɬɢɱɧɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɪɢɛ Ⱦɧɿɩɪɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ ɋ. Ɇ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ 
[29, 30]. ɍ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɪ. Ⱦɭɧɚɸ, Ⱦɧɿɫɬɪɚ ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɚ ɋ. Ɇ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɬɚ Ɉ. ɉ. Ʉɭɥɚɤɨɜɫɶɤɨɸ [33] ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
18 ɜɢɞɿɜ ɭɪɰɟɨɥɹɪɿʀɞ, ɬɪɢ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɧɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ: T. lampetri Kostenko et Kulakovskaja, 1976, 
T. sapae Kostenko et Kulakovskaja, 1976, T. barbusi Kostenko et Kulakovskaja, 1976.  
ɉɚɪɚɡɢɬɨɮɚɭɧɭ ɪɢɛ Ʉɪɢɦɭ ɜɢɜɱɚɜ Ⱥ. ȱ. Ɇɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ [39]. 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɹɯ ɪɨɞɢɧɢ Urceolariidae ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɛɭɥɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋ. Ɇ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ [31] „Ɏɚɭɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɪɰɟɨɥɹɪɿʀɞɢ (ɩɟɪɢɬɪɢɯɢ, ɦɨɛɿɥɿʀ)”. 
ȱɫɧɭɽ ɥɢɲɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. Ʌ. ɉ. ȱɫɬɨɦɿɧɚ 
[18] ɡɿ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. Ɋɨɥɶ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, ɜ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɱɢɫɬɰɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ⱥ. Ⱦ. ɋɬɪɨɦ ɡɿ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ [45]. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ, ɚɭɬɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɪɿɬɪɢɯ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ Ʌ. Ⱥ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɟɧɤɨ [26-28]. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɧɚɦɢ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪɚ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ 
26 ɜɢɞɿɜ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, 11 ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɽ ɧɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ 3 ɜɤɚɡɚɧɿ ɜɩɟɪɲɟ ɞɥɹ 
ɛɿɨɰɟɧɨɡɭ ɫɢɫɬɟɦ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. ɋɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ ɪɨɞɭ Pachytrocha Kent, 1882, 
ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɜɢɞ ɰɶɨɝɨ ɬɚɤɫɨɧɭ ʊ P. zhytomirensis Boshko et Konstantynenko, 2009 [46]. 
Ɂɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɚɦɢ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 227 ɜɢɞɿɜ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ  ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ ɿ 
ɩɚɪɚɡɢɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɿɬɪɢɯ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɬɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
1.ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɪɭɝɨɜɿɣɱɚɫɬɢɯ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ȼ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɟɪɿɬɪɢɯ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɫɿɽʀ ɮɚɭɧɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɚɛɨ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɯ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɶ Ɉ. Ƚ. Ȼɨɲɤɨ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɟɩɿɛɿɨɧɬɚɦ, ɋ. Ɇ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ʊ ɩɚɪɚɡɢɬɚɦ ɪɢɛ ɬɚ Ʌ. Ⱥ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɟɧɤɨ ʊ ɩɟɪɿɬɪɢɯɚɦ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
2.Ɂɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɭ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɡɚ ɧɚɲɢɦɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɛɥɢɡɶɤɨ 227 ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ, ɹɤɿ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 41 ɪɨɞɭ ɿ 13 ɪɨɞɢɧ.  
3.Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ ɛɚɫɟɣɧɭ Ⱦɧɿɩɪɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, 
ɯɨɱɚ ɚɜɬɨɪɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɿɬɪɢɯ.  
4.ɉɟɪɿɬɪɢɯɢ ɫɬɨɹɱɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɥɢɲɟ ɭ ɞɟɜ’ɹɬɢ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ: ȼɨɥɢɧɫɶɤɿɣ, 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ, Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ, ɋɭɦɫɶɤɿɣ, 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ. 
5.ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɥɶɧɨɠɢɜɭɱɢɯ ɩɟɪɿɬɪɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ. 
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7. Ȼɨɲɤɨ ȿ. Ƚ. Epistylis borysthenicus sp. n. (Peritricha, Epistylididae) – ɧɨɜɚɹ ɤɪɭɝɨɪɟɫɧɢɱɧɚɹ 
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Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɟɧɤɨ Ʌ. Ⱥ. 
 
ɋɈɋɌɈəɇɂȿ ɂɁɍɑȿɇɇɈɋɌɂ ɉɊȿɋɇɈȼɈȾɇɕɏ ɄɊɍȽɈɊȿɋɇɂɑɇɕɏ 
ɂɇɎɍɁɈɊɂɃ (CILIOPHORA, PERITRICHIA) ȼ ɍɄɊȺɂɇȿ 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ  ɤɪɭɝɨɪɟɫɧɢɱɧɵɯ ɢɧɮɭɡɨɪɢɣ ɜ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ. 
ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɠɢɜɭɳɢɯ ɤɪɭɝɨɪɟɫɧɢɱɧɵɯ ɢɧɮɭɡɨɪɢɣ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. 
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THE STATE OF THE FRESHWATER PERITRICHIA 
(CILIOPHORA, PERITRICHIA) STUDY IN UKRAINE 
The state of the peritrichia study in fresh reservoir is analyses in the article. The free-living 
freshwater peritrichia is insufficiently studies in Ukraine. 
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